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Soccer Box Score (Final) 
2006 Women's Soccer 
Taylor vs Cedarville (9/5/06 at Cedarville, OH) 
Taylor (1-2) vs. 
Cedarville (4-1) 
Date: 9/5/06 Attendance: 120 
Weather: Mostly clear, light wind, 65 degrees 
Taylor 
Goals by period 1 2 Tot 
Taylor.............. 1 0 - 1 
Cedarville .......... 0 2 - 2 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 20 Shawna Lane ........ . 
2 Becca Miller ....... . 
3 Mackenzie Doepke ... . 
4 Sarah Shinham ...... . 
7 Christy Spocisak ... . 
9 Amanda Harsy ....... . 
11 Ell en Koch ........ .. 
14 Karen Kostaroff .... . 
15 Jillian Burkhart ... . 
18 Nikki Gottier ...... . 
19 Kim Moselle ........ . 
---------- Substitutes 
6 Jessica Leszcynski .. 
8 Allison Guion ...... . 
10 Lizzy Hawn ......... . 
12 Jackie Sanchez ..... . 
3 1 - 1 -
1 1 -
1 1 1 
2 - - - -
- - - -
- - - -
1 1 -
- - - -
- - - -
2 2 -
Totals ............. . 10 6 1 1 10 
Taylor 
## Player MIN GA Saves 
20 Shawna Lane ......... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Taylor.............. 6 4 - 10 
Cedarville ...•....•• 5 10 - 15 
Corner kicks 1 2 Tot 
Taylor.............. 2 2 - 4 
Cedarville .......... 1 1 - 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 29: 30 TAY 
6 
Assists 
G 2 Brianne Barnes ...... 
3 Kristen Malpass •..•. - -
4 Hannah Wailes ....... 
5 Karen Ruhlman ....... 2 2 1 
10 Abby Price .......... 5 3 1 
12 Torrie Pepper ....... 
16 Jessica Thomas ...... 
18 Erin Landers ...•.... 1 
23 Colleen Derry ....... 1 
25 Lisa Blackburn ...... 3 2 -
26 Kristin Merkel ....•. 
----------
Substitutes 
----------
7 Kelly Wise .......... 3 1 -
8 Lisa Burgman ........ 
Totals .............. 15 8 2 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
2 Brianne Barnes •..... 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Taylor.............. 3 3 - 6 
Cedarville •.....•... 2 3 - 5 
Fouls 1 2 Tot 
Taylor.............. 4 6 - 10 
Cedarville .......... 3 3 - 6 
Description 
Cross from right, one time 
5 
- -
- -
- -
0 6 
2. 68:59 CED 
Sarah Shinham (1) 
Karen Ruhlman (1) 
Abby Price 
Becca Mi 11 er 
(unassisted) 
Penalty kick 
Dribble through defense, 15 yarder 
3. 88:39 CED 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-TAY #20 (88:39) 
Officials: Referee: Harold Pu11111ill; Asst. Referee: Michael Rado; Ethan Klussman; 
Offsides: Taylor 2, Cedarville 2. 
Officials signature 
